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The Cedarville University 
Department of Music, Art, & Worship 
presents a 
General Recital 
April 21, 2009 
4:30 p.m. 
Job .............................................. Timothy Harenda 
I. Sorrow 
IL Unrest 
III. Restoration 
Joshua Griffith, Baritone 
Timothy Harenda, Piano 
Her Vigil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josh McLeod 
lyricist: James Whitcomb Riley 
Catherine Stampfli, Soprano 
Samantha Grelen, Violin 
Screwtape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Erlandson 
Sarah Erlandson, Piano 
Mein Stern ......................................... Clara Schumann 
Tu lo sai .......................................... Giuseppe Torrelli 
Sarah Whitfield, Soprano 
Katrina Gingerich, Piano 
Prelude in E Major, Op. 32, No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff 
Kristin Troyer, Piano 
Widmung Schumann/List 
Timothy Harenda, Piano 
Elegy for Mippy II Leonard Bernstein 
Andrew Price, Trombone 
Sonata Bernard Heiden 
Addison Morgan, Alto Saxophone 
Stephen Estep, Piano 
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